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Диабет является хроническим заболевани-
ем, характеризующимся гипергликемией, и 
подразделяется на два типа: сахарный диабет I 
типа (СД1) и сахарный диабет II типа (СД2). 
При СД1 β-клетки поджелудочной железы по-
вреждены, что приводит к снижению поступ-
ления инсулина в кровь. Пациенты будут пол-
ностью зависеть от экзогенного инсулина. СД2 
наблюдается у большинства больных диабетом 
(85 %) и приводит к периферической инсули-
норезистентности, т. е. снижению чувстви-
тельности к инсулину скелетных мышц, жиро-
вых тканей и печени [1, 2, 5, 7, 10].  
Такие факторы, как старение, ожирение, 
снижение физической активности, рост насе-
ления и урбанизация могут постепенно при-
вести к устойчивому увеличению числа боль-
ных сахарным диабетом. По данным IDF 
Diabetes Atlas ожидается, что распространен-
ность СД вырастет к 2035 году с 382 до 471 
миллионов человек. Кроме таких угрожаю-
щих жизни состояний, как диабетический ке-
тоацидоз, гипер- и гипогликемическая кома, 
сахарный диабет является фактором риска 
развития инфаркта миокарда, ишемического 
инсульта и других сосудистых нарушений [6, 
8, 9, 15].  
Различные категории противодиабетиче-
ских препаратов лечебного действия давно 
существуют на рынке, включая аналоги инсу-
лина, сульфонилмочевины, бигуаниды, инги-
биторы дипептидилпептидазы-4, тиазолидио-
ны, ингибиторы α-глюкозидазы и др. Однако 
известны множественные побочные эффекты 
при длительном лечении данными препарата-
ми [3, 4, 19]. Именно поэтому поиск новых 
медикаментозных и немедикаментозных 
средств для лечения и профилактики сахарно-
го диабета является одной из актуальных за-
дач современной медицины. 
Особое место в компенсации сахарного 
диабета занимают пряные растения и экстрак-
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ты на их основе. Их положительное влияние 
на здоровье частично объясняется сложной 
композицией фенольных соединений.  
Фенолы относятся к большой группе со-
единений, имеющих одно или несколько аро-
матических колец с одной или несколькими 
присоединенными гидроксильными группа-
ми. В табл. 1 приведены некоторые примеры 
фенольных соединений, в том числе полифе-
нолов, терпенов, ваниллоидов и сераоргани-
ческих соединений, встречающихся в боль-
шинстве пряных растений и трав [17].  
Важно разобраться в факторах, опреде-
ляющих гипергликемическое состояние, и ме-
ханизмах компенсации данных состояний за 
счет биологически активных соединений 
(БАС), содержащихся в пряных растениях 
(рис. 1) [6]. 
Таким образом, пряные растения играют 
особую роль в улучшении диабетического 
состояния посредством защиты и восстанов-
ления панкреатических β-клеток в островках 
лангерганса, увеличивая секрецию инсулина и 
в то же время защищая β-клетку от разруше-
ния [11–14]. 
Несмотря на благотворное влияние пря-
ных растений на снижение уровня глюкозы до 
и  после  приема пищи, интерпретация дейст- 
 
Таблица 1 
Наиболее распространенные фенольных соединений пряных растений и трав 
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вия биологически активных соединений все 
еще остается сложной задачей. Это связано с 
тем, что каждая пряность содержит широкий 
спектр фенольных соединений, и может ока-
зывать синергетический эффект. Кроме того, 
суточная доза отдельных специй различается 
между регионами, а на биодоступность фе-
нольных соединений в специях влияют раз-
личные химические и биологические факто-
ры. Следовательно, лучшее понимание анти-
диабетического потенциала биологически ак-
тивных соединений в распространенных спе-
циях должно помочь в профилактике диабета, 
а также связанных с ним осложнений и мета-
болических нарушений.  
В ряде исследований сообщалось, что 
флавоноиды обладают антиоксидантными, 
противораковыми, противоаллергическими, 
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Рис. 1. Факторы, определяющие пипергликемическое состояние и механизмы их компенсации  
на основе БАВ пряных растений [6] 
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противовоспалительными свойствами. Новые 
исследования также показали, что терпены, 
ваниллоиды и сероорганические соединения 
обладают антиоксидантными свойствами и 
защищают от хронических заболеваний, таких 
как СД [16–18, 20–28].  
Полифенолы специй могут влиять на ме-
таболизм глюкозы с помощью нескольких 
механизмов, таких как абсорбция глюкозы в 
кишечнике, стимуляция секреции инсулина из 
β-клеток поджелудочной железы, модуляция 
выделения глюкозы из печени, активация ре-
цепторов инсулина и усвоение глюкозы, по-
вышение чувствительности ткани и модуля-
ция печеночной глюкозы (рис. 2).  
Несмотря на то, что существуют различ-
ные пряные растения, которые используются 
в пищу, только для некоторых из них были 
проведены исследования на животных и лю-
дях для снижения гликемического ответа. В 
изученные специи включали корицу, имбирь, 
куркуму, тмин, кориандр, анис, пажитник, 
чеснок, лук, гвоздику, горчицу, листья черно-
го перца и карри. Далее мы представим харак-
теристику некоторых из них (табл. 2). Таким 
образом, было показано, что многие пряные  
 
травы обладают противодиабетической ак-
тивностью посредством защиты и восстанов-
ления панкреатических β-клеток и повышения 
резистентности к инсулину. Кроме того, БАС, 
содержащиеся в пряных травах, обладают 
противовоспалительным, антиоксидантным 
свойствами и гиполипидемической активно-
стью, что позволяет предотвратить осложне-
ния гипергликемии. Применение различных 
экстрактов и настоев на основе растительного 
сырья позволяет поддерживать высокое каче-
ство жизни и оказывать содействие адаптации 
людей, имеющих различные проявления ги-
пергликемии. Понимание оптимального коли-
чества при ежедневном употреблении и уров-
ня биодоступности БАС является необходи-
мым условием для достижения хорошего ре-
зультата в коррекции гипергликемического 
состояния. Поэтому по-прежнему существует 
необходимость проведения исследований по 
изучению метаболизма БАС в организме че-
ловека с целью разработки рекомендаций по 
коррекции пищевых рационов и эффективной 
дозировке при создании функциональных 




Рис. 2. Влияние полифенолов пряных растений на компенсацию гипергликемических состояний 
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Metabolic disorders such as hyperglycemia and hypercholesterolemia became a big threat to 
the health and life of a modern person. Such factors as aging, obesity, reduced physical activity, 
population growth, and urbanization can gradually lead to a steady increase in the number of peo-
ple with diabetes. According to IDF Diabetes Atlas, the prevalence of diabetes is expected to in-
crease by 2035 from 382 to 471 million people. In addition to life-threatening conditions such as  
diabetic ketoacidosis, hyper- and hypoglycemic coma, diabetes mellitus is a risk factor for
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myocardial infarction, ischemic stroke, and other vascular disorders. Therefore, the search for new 
solutions to these problems is one of the main tasks of health care worldwide. In these conditions, 
researchers turn their attention to identifying natural substances that can cope with these metabolic 
disorders. The use of various extracts and infusions based on plant materials to compensate and 
prevent diabetes mellitus has been known since ancient times. Today, the pharmaceutical and food 
industries are developing a wide range of dietary supplements and functional foods to maintain a 
high quality of life and to adapt people with different manifestations of hyperglycemia. The action 
of the components of spice plants is based on the mechanisms of protection and restoration of 
pancreatic β-cells in the Langerhans islets, which allows to increase the secretion of insulin and at 
the same time protect the β-cell from destruction. This article is devoted to the review of the basics 
of spice plants and the biologically active components contained in them, allowing to compensate 
for hyperglycemic manifestations. 
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